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Аннот ация. В данной статье описан процесс разработки пакета компьютерной поддержки принятия решений 
для выбора корреляционно-регрессионных моделей. В результате анализа литературных источников был сделан вывод, 
что в существующих статистических и эконометрических пакетах отсутствуют возможности выдачи рекомендаций 
пользователю по целесообразности использования той или иной регрессионной модели и объяснения выбора опти­
мальной регрессионной модели, для конкретных данных.
Resume. This article describes the process of elaboration of a package of com puter decision support for the choice of 
correlation and regression models. According to analysis o f the literature, it was concluded that the existing statistical and econ­
ometric packages don’t allow issuing recommendations to the user on w hether to use a particular regression model and don’t 
explain the choice of the optimal regression model, for specific data.
Ключевые слова: поддержка принятия решений, корреляционно-регрессионный анализ, прогнозирование, 
выбор оптимальной модели, компьютерная поддержка выбора.
Keywords: decision support, correlation and regression analysis, forecasting, selection of the optimal model, computer 
support o f the process of choice.
Введение
Развитие экономики, усложнение экономических процессов и повышение требований к при­
нимаемым управленческим решениям в области макро и микроэкономики потребовало более тща­
тельного и объективного анализа реально протекающих процессов на основе привлечения современ­
ных математических и статистических методов.
Потребность в средствах статистического анализа эконометрических данных в различных об­
ластях деятельности, особенно в науке, очень велика, что и послужило причиной развития рынка 
компьютерных программ для статистической обработки эконометрических данных. На современном 
этапе невозможно представить эконометрическое исследование без применения информационных 
технологий. В настоящее время исследователю доступно большое количество разнообразных про­
граммных продуктов, которые могут быть использованы для решения задач построения регрессион­
ных моделей, описывающих зависимость между эмпирическими данными. Наиболее популярными 
программными пакетами являются EVies, SPSS, STATA, STATISTICA, S-PLUS, Stadia, STATGRAPHICS, 
SYSTAT, Minitab.
В результате анализа литературных источников был сделан вывод, что существующие стати­
стические и эконометрические пакеты являются достаточно громоздкими и дорогими. Зачастую они 
обладают избыточным функционалом, не используемым для учебных расчетов, но значительно 
усложняющим интерфейс. Бесплатные пакеты представляют собой усеченные расчетные модели. Но 
самым большим недостатком данных пакетов является отсутствие в представленных пакетах возмож­
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ности вы дачи рекомендаций пользователю  по целесообразности использования той или иной регрес­
сионной модели и о причинах вы бора программ ой оптим альной регрессионной модели, описы ваю ­
щ ей конкретны е эмпирические данны е.
В связи с вы ш есказанны м  разработка пакета ком пью терной поддерж ки принятия реш ений 
для вы бора корреляционно-регрессионны х моделей представляется актуальной.
Программа представляет собой аналитическую  инф орм ационную  систем у для расчета экон о­
мических моделей, анализа рассчитанны х показателей и вы бора на основе анализа наиболее подхо­
дящ ей модели для каж ды х конкретны х эм пирических данных.
Специализированны й пакет построения и вы бора корреляционно-регрессионны х моделей 
предназначен для реш ения следую щ их задач:
- П остроение основны х моделей парной (линейной и нелинейной) и множ ественной регрес­
сии;
- Вы бор наиболее подходящ ей модели для описания эмпирических данны х (представлено на 
рисунке 1);
- О ценка параметров;
- О ценка статистической значим ости м одели и ее параметров;
- И нтерпретация результатов, вы воды  и пояснения системы.
начало
*   *  ___________
Определение цели исследования, 
показателей и факторов, 
соответствую щ их цели
*
Сбор и анализ исходной информации
М одель парной регрессии
*
Модель множественной регрессии
Использование многофакторной модели д.ля анализа и прогнозирования
I ~
Вы ход
Рис.1. А лгоритм  построения регрессионной м одели 
Fig. 1. A n  algorithm  o f construction o f the regression m odel
Вы ходной инф орм ацией системы  является:
1. И н ф орм аци я о ти п е вы бр ан н ой  м одели  с объ ясн ен и ем  вы бора н аи бол ее п одходящ ей  
м одели.
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2. Информация о параметрах уравнения.
3. Информация об оценке качества полученной модели.
4. Диаграммы.
5. Таблицы с расчетным значением зависимой переменной, точечным и интервальным про­
гнозом значений зависимой переменной.
Парная регрессия
- линейная у  = a + b • x ;
- равносторонняя гипербола у  = a + b / x ;
- степенная у  = a • xb;
- показательная у  = a • bx ;
- экспоненциальная у  = ea+bx.
Множественная регрессия
у  = f (x , x 2,...y m) , где у  -  зависимая переменная, x  -  независимые, переменные.
Разработанное программное обеспечение предназначено для автоматизированной обработки 
эмпирической экономической информации и поддержки принятия решений выбора наиболее подхо­
дящей модели регрессии для описания имеющихся данных [1].
Выбор модели осуществляется на основе сравнения величин
остаточной дисперсии —2ст = —^ (у -  у  )2,
_ Л> — Л>
100%,
n
'у  -  усредней ошибки аппроксимации A  = — V
n у
.^2
коэффициента или индекса детерминации rx = 1 - — ,JCL, р 2 = 1 — —
рассчитанных при разных моделях.
Если при выборе между использованием линейной и нелинейной моделей парной регрессии 
значения соответствующих показателей детерминации близки, система делает вывод о допустимости 
использования парной линейной регрессии, в противном случае сообщает о невозможности замены 
нелинейной регрессии линейной. Далее система определяет, к какому классу нелинейных регрессий 
относится наиболее подходящая для описания эмпирических данных функция. Если регрессия нели­
нейна по объясняющим переменным, то выполняется линеаризация переменных, если же она нели­
нейна по оцениваемым параметрам, то система определяет, является ли данная нелинейная модель 
внутренне линейной или внутренне нелинейной. Если модель является внутренне линейной, система 
делает преобразование исходной нелинейной модели для приведения ее к линейному виду.
В том случае, если ни одна из полученных моделей парной регрессии не является значимой 
либо если величина возмущений сравнима с результатами, рассчитанными по построенным моделям, 
система предлагает построить множественную регрессию, введя дополнительные исходные данные 
значений того фактора, который целесообразно ввести в модель [4].
При построении моделей множественной регрессии система вначале определяет, будет ли м о­
дель множественной регрессии достаточно адекватно отражать зависимость между эмпирическими 
значениями, или же необходимо построить модели нелинейной множественной регрессии и на осно­
ве расчета и сравнения аналогичных показателей выбрать наиболее подходящую модель.
В случае адекватности линейной множественной регрессии система строит уравнение множе­
ственной регрессии в стандартизованном и натуральном масштабе переменных, выдает выводы о 
степени влияния каждого из факторов на зависимый показатель, о том, как ведет себя зависимый по­
казатель при изменении каждого из факторов на единицу при неизменном значении остальных фак­
торов. Система вычисляет критерии Фишера и Стьюдента, определяет статистическую значимость 
уравнения в целом и отдельных его параметров. На основе расчета и анализа частных критериев Ф и­
шера система выдает рекомендации о том, целесообразно ли включать то или иной фактор в уравне­
ние регрессии, и в какой последовательности целесообразно водить факторы в модель множествен­
ной регрессии [2]. Алгоритм формирования множества возможных прогностических моделей пред­
ставлен на рисунке 2.
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Рис.2 . Схема алгоритма ф ормирования прогностических м оделей 
Fig. 2. Chart o f the form ation o f forecasting m odels
О бщ ая структура програм м ного комплекса следую щ ая:
Р ис.3 . О бщ ая структура программ ного ком плекса 
Fig.3. The overall structure o f software
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Д ля работы  программ ы  исходны е данны е экспортирую тся из M S Excel и  отображ аю тся на 
первой закладке программ ы  [5]. О сновная ф орма прилож ения с загруж енны м и данны ми представле­
на ниж е на рисунке.
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Рис.4. О сновная ф орма M D I-прилож ения, с и м портированны м и данны ми 
Fig. 4. The m ain form  o f M D I-applications w ith im ported data
На второй закладке вы водятся результаты  расчета по всем  вариантам  моделей регрессии, и 
осущ ествляется вы бор оптим альной м одели и вы дача вы водов и реком ендаций (рис 4):
Рис. 5. Результаты  расчета моделей парной регрессии 
Fig. 5. The results o f calculation o f m odels o f pair regression
После этого осущ ествляется запуск Excel через CO M -объект и экспорт в Excel таблицы  с р ас­
четны м и данны м и. Затем через м еханизм  CO M -сервера клиентское прилож ение вы полняет уп равле­
ние откры ты м  экзем пляром  прилож ения Excel.Application. Следую щ им ш агом  создается новы й ли ст с 
диаграм м ой для вы вода расчетны х значений (рис. 5):
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— П о каз ател ь н а я 1,82892223 2,234385095 2,729737039 3,33490602 4,074237921 4,977475989 6,080957396
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Таблица данных
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Рис. 6. Д иаграм м а вы вода расчетны х значений 
Fig. 6. Output diagram  o f calculated values
Заключение
В данной статье был рассм отрен процесс разработки пакета ком пью терной поддерж ки при н я­
тия реш ений для вы бора корреляционно-регрессионны х моделей. Разработанны й пакет осущ ествля­
ет построение основны х м оделей парной и м нож ественной регрессии, вы бор наиболее подходящ ей 
м одели для описания эм пирических данны х, оценка параметров, оценка статистической значим ости 
м одели и ее параметров, интерпретация результатов, вы воды  и пояснения системы .
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